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Sazetak
Navijanje u sportu kao jedan od recentnih oblika kolektivnog ponaSanja u suvremenim
drustvimapredstavlja danas (samo) jedan od aktualnih trendova medu brojnim subkulturama
Sto th je moguée otkriti u mladoj populaciji Hrvatske. Fenomen navijanja i naviyjacke publike
spominje se danas ne samo w nas vee iu drugim zemijama, najcesée u kontekstu pracenja t
interpretacije tzv. mogomeinog huliganizma, 1 to u rasponu od iskijucivo sociopatoloskih
pristupakoji unjemuvide samo dimenziju devijantnosti, do antropoloskth pristupa koji na njega
Sire gledaju, kao na jedne od subkultura mladih,
Najnovije istrazivanje “navijaékog plemena" (1991.) u Hrvatskoj, » posebnim asvriom na
zagrebacke nogomeine navijace (Bad Blue Boys) pokazalo je: a) da je ponaSanje (mladih)
navijaéa jedno od specifieénih oblika kolektivnog ponaSanja, bogato razlicitim znaéenjima, b)
daje vijeé o subkulturnomfenomenukojije stigao sa Zapadane samo kaopuka imitacijajednog
odzapadnjackihstilova Zivota, c) da smo suoéenis osebujnimfenomenomcyimseistrazivanjem
moke doéi do uvida u "mikrokozmosdrustva", sa znaéajnim predikeijamas obzirom namoguce
 tendencije razvoja drusiva kojega su ti navijaci jedan segment.Kijuénerijeci: sociclogija sporta, nogometni navijaci, nasilje, kolektivno ponaSanje
Abstract
SPORT AND COLLECTIVE BEHAVIOUR:
FOOTBALL FANS BETWEEN SUBCULTURE
AND/OR HOOLIGANISM
Supportinga certain team in sport as one oftheforms ofcollective
behaviour in contemporary society represents today one of the
current trends among numerous subcultures which can befound
amongyoungpeople in Croatia. Thephenomenonoffootballfans
is mentioned today not only in our country, butin other countries
as well. It is mostly in connection with the so called football
hooliganism ranging from exclusively socio-pathological ap-
proaches that recognize in this phenomenon only the dimension
of deviation, to anthropological approaches that take:a broader
insight into this problem,treating it as one of the subcultures of
young people,
The latest research of the "soccer tribes" (1991), with a special
referenceto the Zagrebfootballfans (Bad Blue Boys) has shown:
a) that the behaviourofyoungfansis one ofthe specific forms of
collective behaviour, b)thatit is a subculturalphenomenonthat
has comefrom the West, not only as apure imitation ofone ofthe
western lifestyles, c) that we are standing in front of the specific
phenomenon whose research results can give us an insightinto
the 'microcosmos'of the society, with the significant predictions
ofpossible tendencies in the developmentof the society, whose
segmentthese fans represent.
Key words:sociology ofsport, footballfans, violence, collective
behaviour  
Zusammenfassung
SPORT UNDDAS KOLLEKTIVE BENEHMEN:DIE
FUSSBALLFANS ZWISCHENDER SUB-KULTUR
UND/ODER DEM HOOLIGANISMUS
Das Benehmen der fans, als eine der Formen vor kollektiven
Benehmen in der modernen Gesellschaft stellt heute einen aktuel-
len Trend unter den zahlreichen Sub-Kulturen dar, die heute bei
der jiingeren Population in Kroatien 2u finden sind. Die
Phdnomene des Sportfjanbenehmens werden heute nich nur bet
uns, sondern auch in den anderen Lindern, meistens im Kontext
der Forschung und Interpretation des sogenannien Fussballfan-
hooliganismus, erwiihnt, Der Zutritt zu diesen Phiinomenen kann
zweierlei interpretiert werden: einmal ausschliesslich sozio-
pathologisch indem dieser Erscheinung nur eine Dimension des
devianten Benehmens zugeschrieben wird, und andererseits
anthropologisch, so dass solches Benehmen aufgrund einerer-
weiterten Betrachiungsweise als Sub-Kuliur charakterisiert wird.
Die neueste Forschung des "soccer tribes" (1991) mit einer be-
sonderen Bezugnahmeaufdie ZagreberFussball-Fans (Bad Blue
Boys) hai gezeigt: a) dass das Benehmen derjungen Fanseineder
spezifischen. Formen vom kollektiven Benehmenist und dass
diesem Benehmen verschiedene Bedeutungen immanent sind, b)
dass es sich hier um ein Phinomen der Sub-Kultur handelt, das
vor Westen gekommenist, nicht nurals reine Imitation einer der
westlichen Lebensarten, c) dass wir mit einem sonderbaren
Phdnomen konfrontiert sind. Durch das Priifen dieses
Phiinomens konnen wireinen Einblick in den ‘Mikrokosmos'der
Gesellschaft bekommen, mit wichtigem Voraussehen beziiglich
der méglichen Entwicklungsiendenzen der Gesellschaft, deren
Segmentdiese Fanssind.
Schliisselworter: Soziologie des Sports, Fussballfans,
Gewalttitigkeit, kollektives Benehmen
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1. U kakvoj su vezi sport i kolektivno
ponaSanje
Fenomenkolektivnog ponaSanja Ijudi nije nova tema za
sociologiju i psihologiju. Proces masifikacije, kao
komplementarna pojava kolektivnom ponaganju, jedno
je od osnovnih obiljezja suvremenih (post) industrijskih
druStava (usp. Z. Zugic, 1988.: 93 - 101.). Sociologskim
aspektima ponaSanja Covjeka kao pripadnika pojedinih
socijalnih agregata, od publike, preko mase, do gomile
(ali i panike, stampeda, karnevalskog"ludila", itd.) kaoi
razli¢itim konceptima (ne) strukturiranog ponaganja
velikog broja ljudi okupljenih na nekom (javnom) mjes-
tu bave se razlicite interpretacije u suvremenoj socio-
logiji, od funkcionalizma (Parsons, Merton) i neopozit-
ivizma, preko marksizma (Horkheimer, Adorno, Mar-
cuse) i Weberove fenomenologije, do simboli¢noginter-
akcionizma (Blumer, Goffman). Stogai ne ¢udi interes
koji danas postoji u sociologiji sporta za istrazivanje
drustvenih pokreta i kolektivnog pona§anja u sportu i
oko njega(usp. Leonard IT, 1988: 447. - 475., i Mc Pher-
son, Curtis, Loy, 1989,: 279. - 315.). Idemoli dalje ovim
slijedom, od op¢ée k pojedinatnom,ustvrdit 6emo kako
ve¢ samaliteratura, koja problematizira relaciju sport-
kolektivno ponaganje (ne samo na anglosaksonskom veé
u posljednjih desetak godina i na romanskomte hispa-
noameri¢kom govornom podrugju) pokazuje da je istra-
aivanje ponasanja "Covjeka u masi", kao utjelovijenje
ovostoljetne "pobune masa" (H. Ortega y Gasset), jedna
od centralnih tema u suvremenoj sociologiji (i psiho-
logiji).
2. Kakav je odnos izmedu omladinske
subkulture i "nogometnog huliganizma"
Kada je rijet o ponaSanjima koja se kre¢u u rasponu
odredenom odnosom izmedu subkulture mladih i
"nogometnog huliganizma",a ¢iji je cilj otkriti pripadali
ponasanje mladih navija¢a posebnom tipu subkulture,i
iz njega izvedenim osebujnim "Zivotnim stilovima" (kak-
vima u glazbi i odijevanju mladih drzimo npr. punkere,
skinheadseili teddyje)ili je u pitanju tek jedan od poseb-
nih slucajeva devijantnog ponaSanja nazvan nogometni
huliganizam, tada je, cini se mogu¢e dati samo jedan
eksplicitan odgovor. Taj odgovor glasi: ponaganje
stadionske publike nije moguée jednoznatno smjestiti ni
na Stranu posebne subkulture mladih niti je do kraja
podvesti pod nogometni"huliganizam’",iz jednostaynog
razloga Sto su ove dvije kategorije medusobnovigestru-
ko povezane: kao Sto subkultura implicira neke ele-
mente (de) ritualiziranog nasilja isto tako i spomenuti
oblik huliganizma ukljucuje u sebe neke od bitnih
znacajki Zivotnogstila mladih.
Zelimo|i nadalje, barem u naznakama odrediti mjesto
koje ima "Zestokonavijanje" mlade stadionske publike,
kao samojedan od mogucih tipova kolektivnog ponaga-
nja u sportu (0 tipologiji takva ponaganja detaljnije. u
radu Me Phersonai dr., 295. - 300.) neophodnoje pret-
hodno pojmovnoodrediti: a) subkulturu,ib) nogometni
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huliganizam. U suvremenoj kulturoloskojliteraturi sub-
kultura se odreduje, prvo, prema op¢empojmu kulture
shvaGene kao proces odgajanja, oplemenjivanja (kul-
liviranja) ali i civiliziranja (materijalna izgradnja) i,
drugo, prematzv. kontrakulturi (Roszak), Za razliku od
ove druge, subkultura se nikada ne suprotstavija vlada-
jucem ideoloskom "kodu"i formama koje namece domi-
nantna kultura, vec unutar postojeceg drustvenog kon-
teksta profilira svoju posebnost. Subkultura je, kako
kaze L, Cohen (1972.), kompromisno rjeSenje izmedu
dvije kontradiktorne potrebe, jedne kojom se Zeli
stvoriti i izraziti neovisnosti razlika premaroditeljima,
1 ostalim institucijama svijeta odraslih i druge kojom se
éeli odrZati prikljutaks roditeljskim identifikacijama,tj.
s iskustvom i tradicijom prijaSnjih generacija. Latentna
funkcija subkulture mladih bilaje i ostala izrazavanjei
razrjesenje, premda imaginarno, ovog proturjecja, i to
kroz posebne,vec otprije spomenute "Zivotnestilove", u
glazbi i modi.
"Nogometnihuliganizam", premda u ovoj sintagmi lezi
jedna "jaka", gotovo (dis) kvalificirajuca odrednica
kojom se kontrolira ekstremno navijaéko ponasanje,i
nije tako jasan i "Cist" pojam kakose na prvi poglad Cini.
Mnogobrojneteorijske diskusije koje se o fenomenu
nogometnog huliganizma vode u posljednjih desetak
godina, ne samo zbog znanstvene, vee prije svega zbog
njihove druStvene relevancije, pokazuju kako je ovaj
termin prili¢no konfuzan i nedostatan za pokrivanje,ili
reprezentiranje, cijele, veé spomenute, sofisticirane
skale raznolikihtipovakolektivnog ponaganja (usp. Car-
roll, 1981.: 49. - 63,), Ne ulaze¢i u detalje, ovdje je
dovoljno re¢ci da ovaj oblik huliganizma ukijuéuje ne
samo Cistu fizicku agresiju negoi razlitite, ritualizirane,
dakle vise simbolitnei simulacijske nego stvarne vidove
nasilja a i njegove verbalne demonstracije.
3. Jesu li naSi navijaéi agresivni
Istrazivanje Zagrebacki nogometni navijaci: grupni
portret s BBB usredixtu, provedenoje od jeseni 1990. do
proljeca 1991, Osnovnicilj istrazivanja bio je poblize
ispitati 1 upoznati neke socioloske i psiholoske karak-
teristike ekstremnih nogometnih navijata u Zagrebute
usporedbas karakteristikama njihovih vrSnjaka koji nisu
ekstremni navijaci. U temelju istrazivanja bila su tri
metodoloska postupka: 1, grupniintervju s dvadeset
pripadnika "nove generacije” Bad Blue Boys, 2. anketi-
ranje navija¢a prisutnih na maksimirskom stadionu,i 3.
aplikacija opseznog upitnika s blokovima sociologkih,
sociodemografskih i psiholoskih varijabli na po jedan
odjel svakograzreda iz onih (ukupnodevel) zagrebackih
srednjih Skola u kojima muSkarci Cine barem 70% svih
ucenika.Tijekom obrade rezultata ispitivanja formirana
je varijabla s Cetiri modaliteta: "nenavijaci", "mirni navi-
jaci", "blazi" (ili neagresivni) BBB i "Zestoki" (agresivni)
BBBi onaje najvise koriStena u analizi, i to tako da su s
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Istrazivanjem koje se ovdje navodi pokuSalo setestirati
gorenavedeneteorijske spekulacije 0 karakteru pona-
Sanja mlade navijacke publike. Meduostalim, na uzorku
domacih navijaca, konkretno zagreba¢tkih Bad Blue
Boys htjelo se odgovoriti na pitanje jesu li, i u kojoj
mjeri, nasi navijaci agresivni. Najkra¢e govore¢i, dobive-
ni rezultati pokazali su daje u vrijeme prikupljanja ovih
podataka (jesen 1990., Cetiri mjeseca nakon neodigrane
utakmice "Dinamo" - "Zvezda") agresivnost u Mak-
simirubila prisutna u ritualiziranom i nerituali-ziranom
obliku te da je prvenstveno bila povezana s nacionalnim
razlozima, ali i s uze navijackim (npr. odnos osobne
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$cih ekstremnih navijaca natprosjecno agresivan, dok se
ne samotradicionalni navijaci, ve¢ i umjereni "ultrasi"
znaCajno ne razlikuju od prosjeka populacije.
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